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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai rata-rata UN terhadap IPK mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FKIP
Universitas Syiah Kuala angkatan 2016 dan 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 dan 2017. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 61 mahasiswa. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik korelasi
product moment. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang bernilai positif antara
nilai rata-rata UN terhadap IPK mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah angkatan 2016 dan 2017 yaitu r_xy sebesar 0,29.
